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Les Terreres de Vacamorta, situades a cavall 
entre els municipis de Cmílles i Corgá, son un 
important centre d'extracció d'argiles que a 
través de iaseva mateixaactivitat explotadora 
han originat diversos soles que s'omplen 
d'aigua procedent de nivell freátic. Amb el pas 
del temps, les basses abandonades han 
esdevingut estanyols naturalitzats on s'han 
instal-lat nombroses especies animáis i 
vegetáis d'ambients lacustres, i ha esdevingut 
així una zona de gran interés ecológic. 
Malauradament, pero, algunos d'aquestes 
basses s'estan reblint, una práctica que 
comporta la destrucció de l'estanyol i pertant 
la pérdua d'un elevat nombre d'organismes i, 
albora, anuMa la possibilitatqueaquestespai 
natural, construít indlrectament per l'home, 
segueixi la seva dinámica natural i es 
converteixi, en un momentde recessió 
d'espais lacustres, en un important refugi 
d'espécies associades a les zones humides. 
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Localització de lesTerreres de Vacamorta al Baix Empordá. 
Introducció 
^ h comíircii del 13;iix Einporda L-IS 
principáis dipósits d':irgili-'s es c o n c e n -
tren cu iin;i ;irc;i unoinenada Vncainor-
ta situada dins cls termes inuincipah de 
Cor9a i Criiilles. Es traeca LPiinj gran 
zona extractiva d'argiles {33.67 ha en 
explotació activa dj i i l iol de 2iKl2) que 
compren Tarca situada entre la Tor rc -
giiinarda. el mas Pon {a tocar de la 
n r b a i n t z a e i ó P u i t ; v e n t ó s ) i el n1a^ 
Kevctlla. I*er aeecdir-hi es pi>den uti-
litzar diverses entraiies, ]icró les dncs 
principáis es croben a la carretera local 
Gl-r ,04 de Cassa de la Selva a la líis-
t'.il, entre els km 16 i 17. a ralv-uii de 
t'rnilles, i entre els km 20 i 21 a tocar 
de la Lirbanitzaciü de [\iit:íventós, 
L'origen d'aqnests dipósits d'argi-
Itíí^  (l i i t i tes roges) cal b u s e a r - l o en 
' erosió i posterior sedinicntació ilels 
niaterials procedents de les CJavarres. 
'^tjncst p r o c é s se sitiia .d N e o g e n , 
' i lonieni en que la plana enipordanesa 
'i enfonsá respecte ai massís i conienV'i 
^ robre sediinents de les forinacions 
' lUnitanyoses vcíncs . P i n a n t aquesl 
periode i^eolój^c s'apleiía gran tjiianti-
•^ •it d 'argila, un mater ia l de textura 
i^iolt fina i per tant inolt impermeable, 
t]ue va iiflivorir la creació d'una ;indga 
2"";i buinida que s'ana reblint anib el 
P'i'^  del t e m p s . En aques t a m b i e n t 
lacustre, que va teñir lloc ta 1,6 a 23 
'^í ' t molts animáis bi i[uedarcn atra-
P-its, i se n'ban tR>bal alguns de Ibssi-
litzats en extrenre Targila, Son precisa-
nicnt aquests tossils els que lian donal 
iiom a r i i idret . AÍNÍ dones, el t<ipo-
nim de Vacamorta deu el seu noni ais 
grans ossos d"una especie Ll'elelanl 
{Dnitiiíliniuia sp.) que v^n ser trohais a 
niitj.m segle passat {Solé Sabaris, 1957; 
C^rnsal 'ont, I ' Í62) i t jue els vei'ns 
d ' j í jues tes e o n t r a d e s assoeiaren ais 
ossos d'una vaca niorta. 
Oes de ta molf tcinps(l) les TeiTc-
res tl'aquesta zona lian estat explotades 
per l 'home per tal d 'obtenir la materia 
primera [ler elaborar la coneguda cerá-
mica de la Bisbal. L'extracció de l'argi-
la ba ocasionat una inodifleaeió en la 
configuració del teiricori que s'eviklen-
cia a m b la presencia ¡.le n o m b r o s e s 
b;isses f r ea t iques . La p e r m a n e n c i a 
d'aigua en aqüestes basses durant tot 
l'any propicia el desenvolupanienc de 
p lantes aqua t i ques q u e a u g m e n t e n 
fonsiderablement la biodivei-sitat d 'un 
país essencialinent meditemini com es 
el nostre. 
El mosaic genera t per les zones 
ento l lades i els espais de vcgc t ac ió 
medicerrania deis voltants crea iliver-
sos liábitats que pernieten l.i prestMieia 
d"im imptirtant nombre de vertebrats. 
Segons els estndis(2) realiczats per la 
Unitat de Biología Animal de la U n i -
versi tat de Cíirona s"han decectat a 
Vacamor ta cen t t r e n t a - n o u taxons , 
e n t r e els qua l s hi b.i sis e s p e c i e s 
LTanifibis. vuir de reptils. v in t - i -una 
de mamíters i noranta-tres d'ans. mol -
tes de les quals son propies irambients 
palustres o de ribera. 
El paisatge de la zona es. dones, pie 
de contrastos i posa de nianitest el trai; 
evident de dues forces: l'una con^-spo-
nent a la transtorniació peí" part de les 
aetivitats bumanes i Taltra eom a lesnl-
tat de la capacitat reconstmcriva de la 
dinámica ile la sueCL-ssió ecológica. 
La Icgislació actnal(3) obliga les 
empreses explotadores a restaurar el 
paisatge una vegada s'ba anábat al tinal 
del projeete extractiu. La restauració 
consisteix a reblir aquests gi-ans tbrats 
anib material inert, i així es recuperen 
camps de eoureu. A cansa d"ai.xó. a la 
zona de Vacainoita trobem basses que 
esian en procés de rcbliment i d'altres, 
anterioi-s a la legisl;ició, on només actúa 
la d inámica de la successió. D'a l t ra 
banda, la bassa situada a l'antiga terrera 
de Mas Rcvet l la ha estat restam-ada 
c o m a zona húmida i la terrera tjne 
actnalment acnll l 'abocador comarcal 
s'esta tapanl amb residus Tipus I i 11, 
De tota manera , algún escanyol 
també s'ba reblert niit¡an(;ant deixa-
lles, com en el cas de l'estanyol ano-
incnai l 'Abocador, que actnalment ¡a 
és e o m p l e t a m e n t reblert . En aquest 
estanyol s'hi van abocar cota classe de 
deixalles i no es va prendre cap tipus 
de mesura per tal d'evitar la concami-
nació de l 'aigua ni la percolacitS de 
¡ixiviats. ni tan sois la sortida deis gasos 
produi ' t s per la l e r m e n t a e i ó d e la 
niatt^ria orgánica. 
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Per qué son importants les zones 
húmidas per a les plantes aquátiques? 
Encara no h 300 nnys ks zancs luiini-
des eren m o k comimeis a les c o m a r -
ques HcoRiK L^mniíic^ i cshivcn pobLi-
ÜL'S ÍÍL' diversas plantes ;iL|iial:ÍL]iiL'H i 
d'anibicncs luiinics que incrfincntavx'ii 
(.•noniiL'tnL'iii: l;i divefsitat floristKM d'iin 
país csscnc i j l incm: inL'(.ÍitL'ir;iiii. Al 
principi dL'l SL'LJIC X V I H L-S va intL'nsiñ-
Lur cnonnt'nK'iit la pnlitica i-suical pi-'r 
cal de dessecar la niajorin deis cscanys i 
aijriianiolls existencs mes o menys prtV 
xinis ais cen t res liabicats {Bellcaire, 
[ioada, l'als, Sils. C'astclló d'Einpi'ines, 
Ullastrcc...). La principal rao al-Iegada 
era la ma lcn te sa insa lubr i t a t d e les 
aigiies, ja que bona part de la població 
considcrava cls cstanys c o m el tocus 
d'infecció i, per tanc, cls responsables 
de les Lírans epideniies L|ue perk'idica-
inent els delmaven. En tot cas. daiTcra 
la ¡nsaltibritat de les ait;ües també bi 
bavia fafany d'acoiiseiiiiir noves Cerres 
de conrcn i de pastura de i^'an fertiiitat. 
La d e s s e c a c i ó d e les d i v e r s e s 
zones bumitles lia comportac Tenrari-
nient de les plantes aqnáciques o fms i 
tot la desaparició d'algimcs especies a 
Catalunya i a la península ibérica. 
Actuahnent, a les comarques giro-
nines en resten molt poques, sobrecoc 
zones humides amb aigües permanents 
duiant toe Tany, les quals son essencials 
per m a n t e n i r els h idrof i t s es t r ic tcs 
{plantes aquátiques que no toleren la 
dessecació estival). Per cant, l'aíiivtjri-
nient de qiialsevol área palustre pot ser 
vital per conservar la biodiversicat tío-
rístiea de la térra bai.va meditenania. 
El cas de lesTerreres de Vacamorta 
El cas de Vacamorta representa, para-
doxalment . rafavorimcnt de la cons-
Cmcció d 'una zona húmida per part de 
P h o m e . L ' e x t r a c c i ó d 'argi la de les 
T e r r e r e s ha p e r m é s l ' a r r i b a d a del 
Taula d'lncrement del nombre de plantes aquátiques 
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''indexproposat per Cirujano eí ai. (1992) 
Valoracid: 5,5>[lis6,5zoneshumidesamb importancia estatal 
Iti > 6,5 Zones humiüesd'importáncia europea 
nivell frtMtie luis a la snpertTcie i, per 
tant, lia comptírtat la creació de dife-
rents basses d'aigües pennanents . 
Atjuests a i i íuamol l s s lian anat 
revetíctant grácies a les diaspores por-
tades peí vent o per les mateixes aus 
d 'ambients lunnits i.|ue hi ha en atpiest 
paratije i les zones humides proxinies, 
i s'ha creat així un sistema d'estanyols 
d'elevat interés natural. 
— Lí'.s" ¡ílíuilfí ii\}íi,)iic¡¡ícs 
Des ilel l 'J'J7 el n o m b r e d ' h i d r o -
rits(4) i d'helótlts{5) que es i lesenvo-
lupeii en l"area d'estiiLli ha anat aug -
n ien tan t pr t igress ivanient i, a lbora . 
ha aui^nientat la diveisilat tle l'espai. 
Si observen! la tanla d ' i i ic rement LIC 
plantes at]uaüL|ties pfideni obsei 'var 
eoni en aquests darrers .inys ha aut;-
menta t l'indcN de valoració de zones 
h u m i d e s (Ib) proposa t per nn tíriip 
de ho lán ies {C'irnjano n til., I'J")2) 
capdavanters en l 'cstudi tie les zones 
h II ni i d e s de la p e n í n s u l a i b e r i c a. 
A c t u a l m e n t és de 4 .65 , v.ilor toi\\ i 
pro] ier a! S,.S eons ide r a t el in ín in i 
p e r i t i en t i f i c a r u n a z o n a l u in i i da 
ctíiii a zona d ' i m p o r t á n e i a estatal . 
A i x í i l o n e s , si n o es r e b l e n les 
Ter re res i s'evita la con taminae ió de 
raigiia. en pocs anys les Ter re res de 
V.K'amorta es podr ien conver t i r en 
Les plantes aquátiques deis estanyols [ 
da les Terreres de Vacamorta •} 
Hidrofits (plantes aquátiques estrictes) .i 
• Plantes superiors LLENGUA D'OCA {Potamogetón noóosus) í 
VOL;\NTI [Ceratophyllum demersum) 
GucERiA (Gliceria fíuitans) 
POTAMOGETÓN PECTINAT {Potamogetónpectinatus) |novistai(7) t 
•Algues AsPREíiA {Chara vulgaris) 4 
• Heíófits (plantes amfibies: plantes aquátiques arreiades 
amb ia base submergitía i eis órgans superiors aerís} 
• Plantes superiors PLÍNTATGE O'AIGUA {Alisma plantago aquática) 
CANYIS {Pfiragmites austraüs) 
BALCA DE F[][IA ESTRETA {Thpha angustifoHa) 
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1111,1 iL'Si^ Tv.i ¡mpurt;iiiC <.\c t l ivcrscs 
plantes ;iL]u;itic¡UL's J e Ifs L-()ni;iri.iUL's 
lilfl-jis LíildllilK's, 
1-1N hitlrñtits qiiL- trolx' in a V.un-
iiKina s<'in pl.uucs aquiuiqucs ini-s o 
niL'iivs fdini i iK's ptTÓ L]LR' ninb l;i 
'••IIIJIIIÍLM <K-tLi;il lie rL-bliniL-nf d'ñri'cs 
paliisn-L-s ¡ J e raujíiiR'iK deis p r o -
diiet t 's con tn in i íu i i i t s cu la luisira 
^'ii-x;i liidmlógiL-n r-uh cüiii S'CIULI-
'••-'iNen inés, 
coíii ii :oiid htimidü 
Evolucló en els darrers 6 anys de la superficie planimétrica 
de les unltats palsatgístlques mes singulars de Vacamorta 
Unííat 
Aigües llíures i vegetado aquática 
Vegetació riparia 
AbocadorsiMegals 








2002 %dB diferencia 










Font: Oades prbpies obtingudes miljangant un sistema d'informació geográfica, Vegeu també ei mapa 
d'evolució del paisatge de les Teireres de Vacamorta, 
'••oiii IK-ÜI d i t , la legis lació v i g e n t 
t>blÍLía a rescaurar la ztiiia atcctada. 1111 
'•'t'p ;iL-ahada l'L-xplotació, per ral i|ue 
MUedi ben incey;rad;i en L'1 eonj i in t 
"'itiiral L]Lie rei ivol ta . Així dones, la 
••i-'stauraeió poi eoiisisrir en el ivhli-
n ic iu deis escanyols initjanvant arids o 
nikj.ni^Mnt nn abneador eomaveal. 
La «restaiir;U"ió>-> ap l iea t l a nls 
estanyiils de VaeaiiKirta en els darrers 
<i anys ha eoniporca t la pé rdna del 
SdJ'ívi de la snperrieie plaii inieiriea 
d'aÍLíües lliiires i el 32,4"-i> de l:i vet;e-
caeió rip.'iria assciei.id.) ais estanyuls, 
L'estaiiyol de Piiig\'entós ba desapare-
gut per complc t . del C'ordac iiomés 
en resta el l'V" i l 'Abeurador 1KI perdut 
uu 40"ii de la sev.i snperfíeic tntal. 
Aspecte de l'estanyoi Dentat diirant el novemhre de 2001 , 
A la fotografia es pot contemplar l'ufanos poblament de plantes aquátíques. 
jüM \ 
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Per qué les Terreres de Vacamorta son una zona húmida? 
Els estanyols de les Terreres de Vacamorta situats al ternie municipal de Corgá figuren en ('inventan de zones humides de Catalunya del 
Departamentde Medi Ambientde la Gerteralitat de Catalunya [codi = Terreres de Vaca Morta 1270400]. Aquesta catalogado es basa 
en el compliment de la majoria deis criteris ecológics que son característics d'aquests espais naturaIs. 
• Son zones importants per a la conser\/ació d'espécies de fauna de l'annex 2 de la Uei 3/1998 de protecció deis animáis, i de les 
successives Ordres d'ampliació de la relacid d'espécies protegides. 
• S'hi localitzen mostres significatives d'hábitats naturals de zona húmida, i especialment els que consten a l'annex I de la Directi-
va 92/43 CEE, relativa a la consen/ació deis hábitats naturals i de la fauna i flora silvestres, modificat per la Directiva 97/62/CE, 
per la qual s'adapta al progrés científic i técnic la Directiva 92/43 CEE (en endavant Directiva Hábitats): 
Vegetado d'aiguadolga 
3140 vegetació de carofícies 
3150 vegetado hidrófita arrelada 
3290 gespes de gram d'aigua 
Herbassars megafórbics 
6420jonqueresmediten'ánies 
6431 lierbassars megafórbics nitrófils i humits 
Beses caducifolis i submediterranis 
92A0 salzedes i omedes mediterránies 
BoscosesderofiMesmediten-anis 
9340 alzinars 
• S'hi ha observat la presencia de diverses especies de fauna de l'annex IV de la Directiva Hábitats, com perexp.; 
Gripau corredor (Bufo Calamita) Rata pinyada pipistrel-la comuna (Pipistrellus pipistreílus) 
Gripau d'esperons('Pe/obaíes cultrípes) 
Tritó jaspiat (Triturus marmoratus) Ratpenat orellut septentrional (Plecotus auritus) 
Erigo (Erinaceus europaeus) Ratpenat (Ronolophus fenvmequimm) 
• Sún zones innportants com a refugi i liivemada d'ocells 
• Constltueixen un biótop-pont entre zones humides del Baix Empordá (Estany de País, les Gloses Boues, Illa i resdosa de Canet, 
Resdosa d'Ullá, Rec del Molí o antic Riu Daró, etc.) i la Selva (antic Estany de Sils, prats de Sant Sebastiá, restes de l'antic 
estanyol de Riudarenes...). 
•Teñen especial interés per la seva aportado a la diversificado de la zona mediterránia de la qual fomien part. 
"Teñen especial slngularitat liidrológica ja que es tracta d'una zona húmida de nova creado, fruit d'una actlvitat realitzada per 
l'home. 
Aquests requisits ecológics esnnentats es compleixen arreu de la zona de Vacamorta (temies municipals de Cruílles i de Corgá), pertant 
no entenem els criteris utilitzats per exdoure els estanyols del terme municipal de CruTlles de la zona húmida de Vaca Morta 1270400 
dei Departament de Medí Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
Desdelaconstrucclóde 
l'abocador comarcal s'han 
detectatdos penodes'de morta litat 
de peiKos ais estanyols. 
h^mssmí^'^. r V v 
'i"^-: 
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Acciona I alteraclons perjudlclals en els estanyols 
Els estanyols de Vacamorta han patit i continúen patint diverses 
accions amb efectes negatius per al seu medi físic i natural, ja 
que impliquen la seva contaminació. La pérdua de la qualitat 
ambiental produelx diverses alteracionsperjudlcials, com la dis-
minució de diversitat biológica. 
Accions; 
1. Rebliments amb materíals inerts 
A la majoria de les bassess'fii han realltzatrebliments meso 
menys importants. En cas que la dinámica no s'aturi aques-
ta zona húmida desapareixerá. Un exemple ciar és el de 
l'estanyol de Puigventós, que presentava un aspecto magní-
fic i'any 1998 i que actualmentha desapareguttotalment 
2. Abocaments incontrolats de residus 
Malauradament, per tal de reblir els estanyols també 
s'han utilitzats, puntualment i il-legalment, deixalles 
urbanes I Industriáis de tipus contaminant. Els residus 
han estat abocats directament sobre l'aigua sense cap 
tipus de prevenció. 
D'altra banda, a la zona d'estudi també existeix encara 
un altre abocador iMegal proper a la vila de Cruííles que 
s'ubica en una terrera no inundada. 
3. Abocamenfs controláis de tipus i i II (tabocadorcomarcal) 
Inaugurat el 16 de setembre de I'any 2000, és un aboca-
dor de residus industriáis T.l. i T.ll com per exp.: residus 
Inerts, terres contaminades d'iiidrocarburs, restes d'ani-
mals d'experimentació de laboratoris, llots de tractament 
de depuradores, coles, resines, ceres, lubricants, greixos 
residuals, equips electrónica rebutjats i d'altres. Está dis-
senyat per assumir una capacitat diaria de fins a 300 
tones i una capacitat total de 4.038.323 m\ Té abast 
comarcal pero també hi poden abocar municipis de l'All 
Empordá i del Girones. Aquest abocador no té planta de 
tractament de lixiviats, els quals, per tant, han de ser 
transportats a altres depuradores (Pascual, 2001). 
Alteracions: 
Els rebliments deis estanyols i les activitats associades represen-
ten un nombre elevat d'alteracions peijudicials peí medi ambient 
1. Pérdua de diversitatbiológica 
El rebliment deis estanyols comporta la desaparició deis 
éssers vius associats a les zones tiumldes els quals enri-
quelxen un element natural mediterranl com ésel nostre, 
2. Pérdua de qualitat de l'aigua 
L'abocamentde materia orgánica i de productes químics 
directament o indirectament a l'aigua disminueix la qualitat 
de l'aigua i afecta els organismes que habiten ais estanyols. 
3. Pérdua de qualitat atmosférica 
El tránsit continuat de camions de gran tonatge en un 
terreny format per partícules molt fines causa un aug-
mentimportant de partícules a {'atmosfera. 
4. ímpacíes visuais 
L'acumulació de deixalles crea un impacte visual negatiu. 
5. Presencia de males olors 
L'acumulació de materia orgánica en procos de fennen-
tació i els productes químics destapats a Taire Iliure pro-
voquen la presencia de males olors a l'espal. 
6. Alteracions acústiques 
El pas continu de maquinaria de gran tonatge produeix 
un augmentdesoroll incompatible en un espai natural. 












nova bassa de Puigventós 
basses temporáries 
Abocador(bassa) 











































a puntdedesaparéixer, reblert (7%) 
presencia puntual de peixos morts 
presencia de substancies d'origenorganic 
a la superficie de l'aigua 
dessecat 
reblert (10%) 
a puntdedesaparéixer, reblert(60%) 
restaurat com a zona húmida 
reblert (25%) 
pérdua de la vegetació riparia (30%) 
desaparegudes 
reblert amb deixalles de tot tipus 
I reconvertlt en un prat-conreu. 
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L'abocador oblldat 
durantel 1997. A la fotografía es pot 
Vabocament sense control de tot tipus de resld. 
Aquesta foto fou realitzada a les Terreras de Vacamorta durant la primavera de 1998: un catnió descarrega deixalles de tota mena dins 
una bassa que s'ha convertit en un veritable abocador. Entre els envasos de fertilitzants, les llaunes d'hidrocarburs, la materia orgánica 
en descomposicló, la runa i alguns electrodoméstics, s'hi observa l'aigua freática espessa i multicolor com a resultat de la barreja amb 
els productes derivats del petroll. 
Actualment aquesta imatge ha quedatsoterrada, la bassa tía estat reblerta i capxemeneia, encarregada d'expulsarels gases 
procedents de les fermentacions per evitar expiosions, delata la seva presencia. Fins i tot, el Departament de Medí Ambient de la 
Generalitat de Catalunya afirma que 
«[•••] no té constancia de la presencia 
de cap dipósit incontrolat de residus a ^'^'''' ^^ '^ ^ ^''^ anomenada' 
'es Terreres de Vacamorta (...]•> amb 
data 7 de novembre de 2001 i com a 
desposta a les preguntes formuladas 
peí Grup Parlamentan d'lniciativa per 
Catalunya-Verds, el 8 d'octubre del 
mateix any. 
T t ) t i q i iL ' L'ls v'Lilors n. ic i i rals i 
CUICUIMIS d 'aqi iest cspai son h f i i c v i -
d t i i t s i cst.i i i r f f in iCLíurs JIÍ-T d iversos 
co l - Icc t i i i s n;il;Lir;ilistc-s i per les a d i n i -
n i s c r a c j o n s ( c a l r e c o r d a r ( ] u c c\ 
Depar ta i iK 'n t de M e d i A m b i e n t de la 
^•(- 'neralitüt de CaCaluny; i te c a t a l o -
g^its cls es tanyo l s LJel n i u n i c i p i de 
' - n r ( ; ; i d i n s de is sen i n v e n c a r i de 
^'>nes hun i i dcs de Cli i talui iya) l ' i ' iniea 
pol í t ica q u e s'aplica a Tarea d 'es t i id i 
t's e l sen r e b l i m e i u . E l l \ i l :n r és . 
d o n e s , b a s t a n t f o s e , j a q u e toe i 
l ' c s f o r ^ t i c a n i e q n e esta d i i e n c a 
t e r m e la P l a t a f o r m a A l t e r n a t i v a a 
l ' A b o < : ; , d o r de O n í l l e s ( P A A C : ) i 
d iverses encitats natural istes eK t r a -
ni i ts let^als per atnrar ai|uesca d i n á m i -
L'a poden ser can lents qne quai i a r r i -
L"^ ''! pocser n o qnedara res. 
Per tal d"evtrar desastres e c o l o -
&'^'^ eo in el q n e esta succeint a Vaea-
" l o n a , ealdr ia q n e la Genera l i t a t de 
C a t a l u n y a e s p e c i f i q u e s en la l l e i 
sobre rL-stauracions en exp locac io i i s 
"^Itie. en cls casos en que aqüestes o r i -
g i i iessin zones I n i m i d e s , el p ro j ec te 
de res taurae ió haur ia de cons is t i r a 
'ni inteni |-- les. 
Gabriel Mercadal ,'.< ¡wln- i uianhw <lil Cmp 
'If /•ílVíT.-.l (/I- ¡•'¡Olí! i I 'Vj^rUU'iÓ lie l'l f Ul(i 
Esther Palomeras £-.< /n'(Uiii,'<i i innwhn- de 
/'.•f'Xiikrn'i) .'ltijj'r.( i/i7 Miiiiol. 
Notes 
(1) S'extrt-ii .iTiíila do h zonii ik-s J f CL-MI^ K 
iiiiiiK'iiUínnlii; 1L-S ¡iniin.'rt.'s lUilcv (lue Cftiim 
w'iii lie rL'|.HK"n rciiii.iti.) ,1 1,1 vil;i \]i: <.Ait\.'i, 
orí s'liaii troKit íoniv I [H'ÍL'S pi-r tcr icnissii. 
(2) n.uifs Lu-ilil.ulcs \'-.\m l'JMT. 
{.\) IVca- i .M.ViyWtk ' 15ikMiiiiol [Lio 12/HI 
lii- 24 de dcscinbrí') 
(4) l'l.uitcs iiquIitiiiiK-i t'slnili-s i]iiv no toU'rcii i.i 
de'iM'i.MCÍl'l t'SlivMl. 
(5) l'hiiilL's :iiiilUiii,''': |IÍ;IIHL'S ;ií.|unt¡í.|UL-í .iiivl.i-
ilfs ,iiiib la li-iH- siiliiiUTgii!,! 1 i-ls OIJJMII'! 
sii^ifnors .lens. 
((.) Niit.i: tÍL>[icr;ilu;u ilf C'ataluiiya [2iMil) indi-
en df k". TorrcTL-s di- V;K;nnorra ri i idniln 
{/'ii/ii'iiiiyc/iiíi /fiviíDifiK.';). <Js]iL'L-if L]iiL- no^ial-
tri.''' no livui truli.n. 
(7) V'ciíi.'u noia d, 
(H) ,^ t]UL'M,i h.i disiiiuuiVt vi^tiainK'm pem iio 
lO.iliiu'iii. L'niiy 2n(i2 pri-scnca nitnys ha 
d'abtKador^ il'K-iíai-: peí iVi i|ni.' l'abofador 
(Kiís.i) J:i 'i'tia ifl i l iTi del iiM 1 per t;nit no 
s'iiprciia. pfii'i le*; deixallcí cneara hi son. 
(')) lia ntllii/aiii's i imi a e\ploiatió iravpk's el 
jiiliol de 2iKi2-
(ID) lia uiilitziides eoni .i ;ibiH;iv1or (.•oni.iitMJ el 
juliolde2l«l2. 
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L'abocador comarcal^ «l'abocador contrólate'? 
Una partde la zona deVacamorta destinada a l'extracciód'argila pera la industria terrissera ha estat convertida en un abocadorindus-
trial pera resídus inerts i no especiáis, inaugurat el setembre de 2000, Segons la legislado vigent, després de Texplotació aqüestes 
Terreres han de ser recuperades, i una possibilitat és omplir el vas anib els residus d'un abocador. La instal-lació ha aixecat una forta 
crítica social i la creació de la Plataforma Alternativa a l'Abocador de Crmlles (PAAC). 
Cal dir que la legislació vigent sobre activitats molestes, nocives insalubres i perilloses, en el moment en qué es va aprovar 
l'esmentat projecte, déla que, instal-lacions d'aquesta mena havien d'estar a mes de 2 km de les zones habitados. Aquest abocador 
comarcal es troba només a 200 metres de la urbanització de Puigventós. 
En el projecte presentat préviament, es manifestava que els lixívlats serien tractats in situ a la mateixa instal-lació. Aquesta depu-
radora encara no s'ha construít. i per mitjá de la premsa s'ha sabut que els lixiviats son transportats a altres depuradores, entre elles la 
de la Bisbal (Pascual, 2001). 
Segons la PAAC, també es considera que en diverses ocaslons, coincidents amb períodos de pluges, s'han produítabocaments 
-per part de l'empresa que gestiona l'abocador-d'aigüesresiduaissensetractament que arriben fins ais estanyols. 
La PAAC ha recollitmostresd'aquestsabocamentsen treseplsodisdiferents, que han estat analitzadespelslaboratorisGairin de 
Glrona i SEPRONA, i en algún moment han donat resultats molt superiors ais esperats, en aigües de pluja, per certs parámetres com; 
demanda química d'oxigen (DQO), queincloutotselscontamJnantsno biodegradables, i pertantdecomponenttóxic;elplom,queen 
una ocasió va donar un resultat 20 vegades per sobre del valor máxlm establert per les aigües superficials segons el R,D, 1541/94; 
l'arsénic, que en el mateix moment i punt de mostreig va superar amb escreix les recomanacions menys estrictes; el zenc que s'associa 
amb els residus industriáis i les cendres d'incineracló; i el carbó total orgánic (TOC), l'amoni i els nitrits que indiquen contaminado de 
carácter orgánic. 
Estat actual del lltigi 
Tal i com expressa la sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, el 19 de juliol es va ordenar l'anuMacló de la 
Comissió de Govem de Cruílles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura que el 14 de juliol de 2000 va autoritzar l'activitat del diposit contro-
lat de Vacamorta, per no respectar les distancies presentes a l'article 4 del RAMINP (reglament d'activitats molestes, insalubres, noci-
ves i perilloses}. 
L'Ajuntament no va recón'er la sentencia, pero la Generalitat de Catalunya i l'empresa explotadora de l'abocador interposaren un 
recurs d'apel-lació que fou denegat peí Tribunal Superiorde Justicia de Catalunya a final de gener de 2003. 
D'altra banda, durant l'agost de 2002 l'empresa explotadora de l'abocador va sol-licitar una autorització per tal de construir un 
nou abocadora la mateixa zona. 
A mes, la PAAC ha preentat una querella al jutjat sobre danys a la salut de les persones i al medí ambient, és a dir, sobre presump-
tes delicies ecologics. També ha presentat una denuncia a l'Agéncia Catalana de l'Aigua (ACÁ) amb copia al mateix Ajuntament de 
Cruílles, a la Junta de Residus, al Consell Comarcal del Baix Empordá i al Fiscal General de Medí Ambient de Catalunya, per les aigües 
de no pluja que s'aboquen al camí des de rinterior de les instal-lacions de l'abocador, tenint en compte que l'empresa que ho gestiona 
encara avui no té pemís per abocar aigua de pluja, tal i com es pot comprovar en la documentado que la PAAC ha obtingut de l'ACA. 
Rebliment de l'estanyol Cordat durant el novembre 
de 2001. Eireblimentés una de les principáis 
alteracions perjutl¡ciáis que pateixen els estanyols. 
